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Entrepreneurship is one of the main forces of the world today is to promote 
economic and social development. Business success is a complicated, 
comprehensive very strong dynamic process. With the continuous maturity and 
development of market economy, competition is becoming more and more fierce, the 
difficulty of entrepreneurial success and sustainable development is becoming more 
and more high. With courage and instinct era of entrepreneurial success is gone, the 
face of the modern market competition under the background of business, to succeed 
- science entrepreneurship is the only way. 
This article applies the relevant theories of business management, combined with 
the entrepreneurial experience, the author constructed the dynamic spiral model of 
entrepreneurial success, put forward the "entrepreneurial success depends on 
entrepreneurs capital commitment (entrepreneur ability by entrepreneurs), running 
environment, opportunity identification, resource acquisition, efficient management, 
accumulated value" and "the core elements of entrepreneurship continued success is 
the ability of entrepreneur and entrepreneurial promises" formed by the joint 
entrepreneurs capital, it affects the recognition ability to grasp the opportunity, affect 
the accuracy and rationality of environmental analysis team for the allocation of 
resources, influence the outcome of management effectiveness "two related 
proposition, and through the author's business failure and success of both positive 
and negative cases to preliminary verify the theoretical framework model. 
Theoretical model at the same time, also hopes that the ability to provide the 
beneficial reference and reference to practical work, to improve the possibility of 
entrepreneurial success and fits. 
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